












4月 12日 (柴田 一成、Andrew Hillier)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news data/h/h1/news6/2011/110414 1.htm
・最近の太陽活動について
9月 16日 (柴田 一成、一本 潔、浅井 歩、石井 貴子)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news data/h/h1/news6/2011/110916 1.htm
・東日本大震災被災者向け京都千年天文街道ツアー無料招待について


















4月 14日　NHKニュース (on line)　太陽フレア　エネルギー源磁気
4月 14日　日刊工業新聞　京大など 太陽紅炎バブル形成を解明{高温度で浮上、対流
5月 9日　日本経済新聞 (*)　太陽の紅炎に対流現象発見　京都大
5月 9日　読売新聞 (*)　 100万度の泡　爆発呼ぶ　太陽フレア
京都新聞 (連載記事)
京都まなびの系譜　宇宙を見つめて(*)
5月 15日　 1 花山　天体観測、一時代築く　
川口市郎氏、岩崎恭輔氏、作花一志氏
5月 16日　 2 太陽の秘密　フレア解明 予報に応用　
黒河宏企氏、一本潔氏、柴田一成氏
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5月 17日　 3 望遠鏡を造る　自前開発、研究者育てる　
大谷浩氏、小暮智一氏、冨田良雄氏
5月 18日　 4 見えない光で　銀河の観測 革新続ける　
舞原俊憲氏、長田哲也氏、太田耕司氏
5月 19日　 5 エックス線天文学　識別能力 10年破られず
小山勝二氏、鶴剛氏
5月 20日　 6 ブラックホール　「降着円盤」前進に貢献
加藤正二氏、嶺重慎氏






















11月 17日　京都新聞　来年 5月 21日 282年ぶり京で金環食
1月 7日　読売新聞　金環日蝕イベント続々











9月 3日　朝日新聞　最新の宇宙 落語で知ろう 京大で講演・高座




9月 16日　共同通信 (on line) 太陽活動、活発化か　京大、大爆発を 3回観測
9月 17日　中日新聞 (*)　衝撃波 ガスの塊揺らす　活動期の太陽で巨大フレア　
京大チーム高山で観測
9月 17日　京都新聞　「太陽フレア」今年最大観測　京大




9月 16日　京都大学新聞　京大教員の選ぶ一冊: 柴田一成 「暗黒星雲」
2月 20日　読売新聞　宇宙箱舟　命つなぐ選択は
2月 29日　京都新聞　赤く見えるワケ　京大特定講師磯部さんに聞く
(*)の記事についての切り抜き1、観望会などイベントポスターを次ページ以降に掲載
1この報告で使用されている新聞記事及び写真は著作権者（新聞社、写真提供者等）から許諾を得て転載
しています。これらの記事を無断で複製、送信、出版、頒布、翻訳、翻案する等、著作権を侵害する一切の
行為を禁止します。
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